ข้อมูลสถาบันเกษตรกรภาคใต้ by สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริมการเกษตร
จํานวนกลุม จํานวนสมาชิก(ราย) จํานวนกลุม จํานวนสมาชิก (ราย) จํานวนกลุม จํานวนสมาชิก (ราย) จํานวนกลุม จํานวนสมาชิก (ราย)
ตรัง 191             4,242                64            1,575                      65            2,927                      
นราธิวาส 232             5,628                91            2,220                      142           4,276                      
ปตตานี 235             3,856                145           2,423                      302           5,058                      
พัทลุง 287             10,863               42            1,246                      196           4,788                      
ยะลา 125             2,457                74            1,708                      136           3,459                      
สงขลา 240             4,653                71            2,174                      176           3,780                      
สตูล 119             2,552                39            993                        45            822                        
รวม 1,429          34,251              526          12,339                   1,062        25,110                   
ขอมูลสถาบันเกษตรกรภาคใต สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดสงขลา
ณ วันที่ 6  กุมภาพันธ 2558
ที่มา : ระบบสารสนเทศ กรมสงเสริมการเกษตร
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